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Electron spin resonance spectroscopy, 2411
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3¢-End processing, 3087
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Endosymbiosis, 2215
Endothelial cell, 2423, 4611, 5220
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Energy metabolism and storage, 469
Energy metabolism, 5865
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Enzyme modeling, 2527
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Enzyme regulation, 3033
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EP4 receptor, 565
Epidermal growth factor receptor, 1475
Epidermal growth factor, 551
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Epigen, 41
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Epithelial cell adhesion molecule, 1137
Epithelial cell, 1783
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ER-associated degradation (ERAD), 3658
ER-associated protein, 5401
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Fast Fourier transform, 253
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Fatty acid amide, 2899
Fatty acid binding proteins, 1243
Fatty acid biosynthesis, 1561
D12 fatty acid desaturase, 315
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Fatty acid elongation, 4491
Fatty acid oxidation enzyme, 3461
Fatty acid synthase, 2715
Fatty acid, 955, 3157
[4Fe–4S], 279
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Fer, 167
Ferric uptake regulator, 1351
Ferrous ion transport, 3443
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FGF receptor 3, 2041
FGF receptor substrate 2, 727
FGF2, 4611
FGFR3 mutations, 2593
FGFs, 4960
Fgr, 5579
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Fibrinogen, 2965, 5533
Fibroblast growth factor-10, 248
Fibroblast, 4734
Fibroblasts, 5122
Fibrogenesis, 203
Fibronectin, 1417
Fibrosis, 526, 781, 2954
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Filamentous cyanobacterium, 21
Filamin A, 1661
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Fluorescence spectroscopy, 1644, 5723
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Fluxomics, 3771
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FMN-binding site-directed mutagenesis, 4397
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Focal adhesion kinase, 4241
Folding after binding, 5872
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Folding mechanism, 1109
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Force direction, 4241
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Fragmentation, 2935
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FT-IR imaging, 5469
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Fyn tyrosine kinase, 5227
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G protein-coupled receptors, 764
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GLN3, 541
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Globosides, 2652
Glomerulonephritis, 5259
Gluathione peroxidase, 3743
Glucagon, 4235
Glucan-binding domain, 4675
Glucansucrase, 4036
Glucocorticoid receptor, 389, 2423
Glucocorticoid response element, 389
Gluconolactone, 1514
Glucose dehydrogenase structure, 837
Glucose homeostasis, 1053
Glucose, 1693, 3955, 4743
Glucose-6-phosphatase-a, 3833
b-Glucosidase, 1514
Glucosylation, 2562
Glucosyltransferase, 2605, 4036
Glucotoxicity, 3734
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Glucuronoyl esterase, 4029
GluR1, 2047
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Glutamate dehydrogenase, 2733, 2743
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Glutathione peroxidase, 5555
Glutathione, 637, 930, 1681, 3598, 3634
Glutathione-conjugate degradation, 3131
Glycation, 1067
Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, 4223
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 97
Glycerol H+/symporter, 1923
Glycerol levels, 1923
Glycerophosphodiester phosphodiesterase, 712
Glycine decarboxylase, 1297
Glycoalkaloid, 3217
Glycodelin, 4366
Glycogen metabolism, 4749
Glycogen phosphorylase b, 4223
Glycogen phosphorylase, 4749
Glycogen storage disease type I, 3833
Glycogen synthase kinase 3b, 382
Glycogen synthase kinase, 3311
Glycogen synthase, 4423
Glycogen synthesis, 663
Glycogen, 1035, 3955, 5055
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Glycolate oxidase, 34
Glycolysis, 413, 3033
Glyconeogenesis, 1347
Glycoprotein, 4265
Glycoproteins, 4468
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Glycoside hydrolase family 13, 1261
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Glycoside hydrolase, 1403, 2441, 3814
Glycosphingolipids, 2641
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Glycosyltransferases, 2652
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Gold and silver nanoparticles, 5533
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Herpes simplex virus 1, 5349
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Immune complex, 2017
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Immunologic tolerance, 3716
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Immunoproteasome, 885
Immunotherapy, 296
Immuno-therapy, 3716
Immunotoxins, 296
Import receptor, 4795
Importin-b, 1369
Imprint, 5872
Imprinting, 91
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In vivo imaging, 3986
In vivo metabolism, 663
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iNOS, 2899, 3857
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Inositol polyphosphate kinase, 4165
Inositol trispyrophosphate, 962
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Insulin receptor, 3273
Insulin resistance, 3734, 4303, 5664
Insulin secretion, 4080
Insulin sensitivity, 469, 1053, 1131
Insulin, 3415, 3955, 4103, 4663, 4743, 5885
Insulin-like growth factor I, 2727, 3235
Insulin-like growth factor-I receptors, 4773
Insulin-like growth factor-I, 4773
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Insulin-secreting cell, 4080
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Intercellular transfer, 2194
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Lactic acid bacteria, 4865
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Lactoperoxidase, 271
Lactose, 3915
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Larval arrest, 5445
Laser-induced temperature jump, 4463
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Lateral gene transfer, 3927
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Leaf movement, 2337
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